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Historia ooh fornkunskap.
1. Layard, A. H. Ninivehs ruiner. Populär berättelse om gräf-
ningarne i Niniveh. Med plancher. Stockh. 1853.
2. Lame Fleury. Grehiska historien. Med illustrationer ooh
karta. Stockh. 1860.
3. Loenbom, J. F. Zäroboh i medeltidens historia. Stockh.
1843.
4. Geijer, E. G. Eonung Gustaf Wasas och hans söners historia.
Stockholm (örebro 1836).
5. Paludan-Miiller. Carl XII:* död. Kritisk historisk af-
handling. öfvers. af G. Svederns. Stockh. 1846.
6. Lallerstedt, G. Skandinavien, dess farhågor ooh förhopp-
ningar. Stockh. 1856.
7. Hofberg, H. Nerikes gamla minnen, sådana de ännu qvar-
lefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens
kyrkliga konst, folklif, sånger, sägner, folkspråk m. m.
Ett bidrag tili fäderneslandets fornkännedom, konst- och
odlingshistoria. örebro 1868.
8. Bergstedt, C. F. Gamla sanningar, drag ur den äldsta
kulturhistorien. Föredrag tili förmån för Stockholms
högskolefond. Stockh. 1871.
9. Montgomery, G. Historia öfver hriget emellan Sverige och
Ryssland åren 1808 och 1809. D. I—2. örebro 1842.
10. Adlerbeth, G. G. Sistoriska anteclmingar. D. I—3. Öre-
bro 1856—57.
11. Geijer, E. G. Konung Gustaf II Adolfs och drottning
Christinas historia. Stockh. [Örebro 1836].
12. Lacroix, P. Napoleon III:» och Napoleonidernas historia.
Öfversättning från Franskan. D. I—4. Linköping 1856.
13. Cronholm, A. Sveriges historia under Gustaf II Adolphs
regering. D. I—6. Stockholm 1857—72.
14. Coulanges, Fustel de. Staten i forntiden. Studier i Grek-
lands och Koms kult, rätt ooh institutioner. Af Franska
4Akademien prisbelönadt arbete. Öfversatt från fjerde
upplagan af A. Z. Collin. Örebro 1872.
15. Bäckström, P. O. Tidsbilder. Historisk läsebok för äldre
ooh yngre. I. Forntiden I—4: I—4. Örebro 1869—74.
1. De Hamitiska folken (Egyptier, Kananeer, Phe-
nicier). 2. De Semitiska folken (Araber, Hebreer,
Babylonier, Assyrier, m. fl.). 3. De Ariska folken (Inder,
Forn-Iranier, Meder, Perser). 4. De Grekiska folken. I—4.1—4.
16. Handlingar ur v. Brinkmanska arkivet på Trolle-Ljungby.
Dtgifne af Gust. Andersson. D. I—2. Örebro 1859—62.
17. Svederus, G. Ungcm ooh Magyarema. Historisk skildring.
Örebro 1849.
18. Ridderstad, C. F. Minncn från äldre och nyare tider.
2 häften.
19. Ridderstad, C. F. GSmdt är ioke glömdt, 3 häften.
20. Pretissiska hofvet från harjan, af 18 seklet tilimedlet af det
19:de. D. I—4. Stockholm 1853.
21. Ryskä hofeet från Peter I tili Nicolans I. Bd. I—4.1—4.
Stockholm 1855.
22. Österrikes hof från början af 18:de seklet tili medlet af
det 19:de. Bd. I—3. Stockholm 1857.
23. Mankeli, J. Anteekningar rörande svenska regementernas
historia. 2:a uppl. Örebro 1866.
24. Snorre Sturleson, Konungaboken eller sagor ero Tnglingarna
ooh Iforges konungar intill år 1177. Öfvers. af S. O.
Hildebrand. D. I—3. Örebro 1869—71.
25. Oettinger, E. M. Danska hofeet från och med Christian
II tili Fredrik VII. Band. I—6. Stockholm 1857—59.
Litteraturhistoria, biografi och memoir-
litteratur.
26. Veron, L. En Pariserhorgares memoirer. D. I—6.1 6. Lin-
köping 1855.
27. Wieselgren, P. Sveriges skona litteratur, D. 4: l, 2, 5.
Stockholm 1847—49. (Innehåller »Svenska statens sköua
litteratur» efter 18:de århundradets början).
28. Ahnfelt, P. G. Studentminnen. Del. 2. Helsingborg 1857.
529. Arago, Fr. Skrifter. Med inledning af Å. v. Humboldt.
Öfvers. af Georg Scheutz. D. I. Stockholm 1854.
30. TJr Casanovas memoirer jemte historisk inledning och bio-
grafiska notiser. D. I—s.1 —5. Stockholm 1855.
31. Malmström, B. E. Litteraturhistoriska afhandlingar. Öre-
bro 1865.
32. Mankeli, Abr. Musikens historia, i korta berättelser, lätt-
fattligt framställd. D. I—3. Örebro 1864.
33. Lenström, C. J. Allmänna poesiens historia från äldsta
tider tili 1840. D. 1, 2. Örebro 1840, 41.
34. 1—2. Örebro 1839, 40.
35. Nyblom, C. R. Estetisha studier. Stockholm (Upsala)
1873.
36. Bremer, F. Sjelfbiografiska antechningar, bref ooh efter-
lemnade skrifter, jemte en teckning af hennes lefnad
och personlighet. Utgifne af Ch. B[remejr. Tvenne
delar i ett band. Örebro IS6B.
37. Atterbom, P. D. A. Poesiens historia. Bd. I—4.1—4. Örebro
1862.
38. Malmström, B. E. Grunddragen af svenska vitterhetens hi-
storia. Akademiska föreläsningar. D. I—ö1—ö & register.
Örebro 1866—68.
39. Atterbom, P. D. A. Minnesteckningar och tai. Bd. 1, 2.
Örebro 1868.
40. Biografiskt Lexilton öfver namnkunnige svenske män. Ny
följd. D. I—6. Örebro och Stockholm 1857—68.
41. Minne af Frans Mikael Franzen. Med Franzens porträtt
och grafvård. Örebro 1868. [Utg. af S. A. Hollander^]
42. Minne af Erik Gustaf Geijer. Med Geijers porträtt och
grafvård. Örebro 1869. [Utg. af S. A. Hollander.}
43. Atterbom, P. D. A. Litterära karakteristiker. Bd. 1, 2.
örebro 1870.
44. Flodman, A. Kritiska studier. Stockholm 1872.
45. Ödmann, S. Hågkomsterfrån hembygden och skolan. 4:e uppl.,
tillökt med en förut otryckt uppsats: Prosten Lenseus i
Delsbo och hans församling på 1760:talet. Örebro 1861.
46. Wieselgren, S. Om Svenska riddarhuset och dess ätter. I.
Stockholm 1869.
47. Lilljebjörn, H. Hågkomster af forna dagars tänkesätt, seder
och bruk i min födelseort. Örebro 1862.
48. Wieselgren, P., Essen. Ett tillägg tili Palmblads Biogra-
fiska lexikon. Malmö 1855.
649. Lowe. Memoirer angående Napoleons fångenskap på S:t
Helena med förf:s porträtt ooh en vue af Longwood, öf-
versättning. Orebro 1831.
Geografi, Resor.
50. Atterbom, P. D. A. itinnen från Tyskland och Halien,
D. 1, 2. Örebro 1859.
51. Zeiterstedt, J. W. Resa genom Tlmeå lappmarker i Ve-
sterbottcns län, förrättad år 1832. Med trennelitografier.
Örebro 1833.
52. Grassi. Turkisko, kartan eller Ottomanniska rikets religiösa,
civila och militära organisation. Öfversättning af Gustaf
Montgomery. Örebro 1833.
53. Wagner, JM. Resa tili Persien och Xurdernas land. Bd.
1, 2. Örebro 1853.
54. Holmberg, A. E. Bohusläns historia och beskrifning. Andra
upplagan, efter författarens död genomsedd ooh rättad
af G. Brusenitz. D. I—3. Örebro 1867.
55. Rohlfs, G. Land och folk i Afrika. Beseskildringar från
åren 1865—70. öfversättning. Örebro 1871.
56. Kottenkamp, F. De första nybyggarne i NordameriTcanska
restern. Daniel Boone och hans följeslagare eller Ken-
tiwkys grundläggning. Tecumseli och hans broder. Öfver-
sättning, med en karta. Örebro 1857.
57. Hofberg, H. och Ljungstedt, K. Sverige. Geografisk-
historisk läsebok för hemmet och skolan. Örebro 1870.
58. Esquiros, A. Englands natur och folk. Öfversättning.
Afd. 1, 2. Örebro 1864—66.
59. Nicander, K. A. Minnen från Södern. Efter en resa i
Danmark, Tyskland, Schweitz ooh Italien. Ny upplaga.
Örebro 1862.
60. Rääf, C. F. Samlingar och anteckningar tili en beskrif-
ning bfver Ydre härad i Östergöthland. D. 2—4. Lin-
köping och Örebro 1856—65.
Vitterhet.
61. Moliere. Samlade arbeten. Öfvers. (af Thekla Knös m. fl.)
Bd. I. Mariestad 1851—53.
762. Moore. Laila Rookh. Öfvers. af L. Arnell. Åbo
1829—30.
63. Longfellow, H. W. Evangelina: en saga om kärlek i Aea-
dien samt Tegners död. Från Engelska originalen öfvers.
af Albert Lysander. Stockholm 1854.
64. Göthe, J. W. V. Faust. Öfversatt af Joh. Andersson. Stock-
holm 1853.
65. „ Götz von Berliehingen. Stella. Öfvers.
af Joh. Andersson. Stockholm 1854.
€6.
„
Egmont. Clavigo. Syskonen. Öfvers. af
Joh. Andersson. Stockholm 1855.
67. Gustaf lIX.s Dramatiska Skrifter. Bd. 1, 2. Ny upplaga.
Stockholm 1857.
68. Levin, C. H. Psaltare oeh lyra. Sånger. Stockholm
1843.
69. Hedberg, Fr. ÅngsMommorna. Poetisk Vårkalender. Stock-
holm 1853.
70. Wecksell, J. J. Daniel Hjort. Sorgespel i fem akter med
fyra tablåer. Örebro 1864.
71. Sveriges historiska och politiska visor, samlade och utgifna
af G. O. Hylten-Cavallius och G. Stephens. D. 1. Från
äldre tider tili år 1650. Med musikbilaga. Örebro 1853.
72. Sånger oeh berättelser af sju signaturer. 1, 2. Örebro
1865.
73. [Nyberg, J. född Svärdström.] Samlade dikter af Euyhro-
syne. D 1, 2. Örebro 1831—32.
75. Fosterländska minnen. Historisk-poetisk läsebok med an-
märkningar utgifven af Elis Wilhelm Lindblad. För
hemmet och skolan. Örebro 1869.
76. Svensk Anthologi eller vald samling af Svenska skalde-
stycken från äldre tili nyare tider i tre delar. Utg.
af O. J. Lenstrom. D. I—3. Örebro 1840—41.
77. [Wästberg, A.] Några höstblommor af Anna A. örebro
1863.
78. Livijn, C. Samlade skrifter. Utgifne af Adolf Ivar Ar-
vidsson. D. I—2. Örebro 1850—52.
79. Kellgren, J. H. Samlade skrifter. D. 1—3., med förf:s
porträtt. Ny uppl. Örebro 1860.
880. Hedborn, S. J. Samlade skrifter, utgifna af P. D. A.
Atterbom. Bd. I—2. Örebro 1863.
81. Puschkin, A. Sånger, öfversatta af V. F. Oman. Öre-
bro 1871.
82. Fahlcrantz, C. E. Samlade skrifter. Bd. I—7. Örebro
1863—66.
83. Berndtsson, F. Ur lifvets strid. Skådespel i fem akter.
Örebro 1851.
85. Nybleeus, G. Harposlag. Lund 1846.
86. Eberstein, C. C. Minä höstblommor. Samlade dikter.
Lund 1853.
87. Franzen, F. M. Samlade Dikter. Bd. I—7.
88. Anakreons Sånger. Från grekiskan af J. Traner, 3:dje
uppl. Örebro 1868.
89. Atterbom, P. D. A. Åsthetiska afliandlingar. Örebro 1867.
90. Böttiger, C. W. Samlade skrifter. D. I—3. Stockholm
1856—58.
91. [Hermelin, O.] Kung Bundings söner, forn-nordiskt äfven-
tyr ien akt af H. Örebro 1868.
92. Silfverstolpe, A. G. Skaldestyeken. 3:dje uppl. Örebro.
1863.
93. Oman, V. E. Lyriska blad. Ny samling. Örebro.
94. Montgomery-Cederhjelm. Dikter. Örebro 1870.
95. Ovidius, Metamorphoser. Öfversatte af O. Adlerbeth. Ut-
gifne af J. Adlerbeth. Ny upplaga. örebro 1862.
96. Euripides, Medea. Öfversättning af Victor Emanuel
Oman. örebro 1860.
97. Ridderstad, C. F. Samlade dikter. D. I—3.1 3. Linköping
1855—62.
98. Dalin, O. von. Valda skrifter. Örebro 1872.
99 a. Atterbom, P. D. A. Fågel blå. Sagospel. Örebro 1858.
99 b.
„ Lyriska dikter. Bd. I—3. Örebro 1868.
100. Lindblad, E. W. Dikter. Första samlingen. Örebro 1873.
101. Nordström, W. Dikter. Örebro 1864.
102. Homeros' Ilias. Från Grekiskan öfversatt af Johan Fredrik
Johansson. Örebro 1846.
103. Odysseia, öfversatt af Johan Fredrik Johansson.
Stockholm 1870. 2:a uppl.
9106. Ruda, E. W. Shaldestychen. Örebro 1838.
107. Ridderstad, C. F. Snbbollar i barvintern. 1,2. Linköping
1842, 43.
108. Grafström, A. A. Nya sånger från Norrland. Stockholm
1848.
Romaner, berättelser och sagor.
109. George Sand. Den svarta staden. Linköping 1862,
110. [Austen, J.] Emma eller talangen att nppgöra partierför
sinä vänner. ofversättning från Engelskan. Linköping
1857.
111. Melville, C. J. W. Kate Coventry. Linköping 1860.
112. Palmblad, W. Fr. Noveller. H. 4. En grenadiers prof-
predikan. Den hemlighetsfulle gästen. Upsala 1851.
113. Irving, W. Sref från den hjeltemodige Mnstapha Rub-a-
Dub Keli Kalin, Örebro 1872.
114. Bremer, Fredrika. Axel och Anna, Tvillingarne m. fl.
115. » J> Presidentens dbttrar.
116. » T> Grannarne.
117. J> » Hemmet.
118. » » Nina.
119. » » Familjen S.
120. » » Strid och Frid.
121. FamiljebibliotheJt, utgifvet af en förlagsförening. 10 häf-
ten. Gefle 1851—53.
122. Palmblad, W. Fr. Aurora Königsmarlt och hennet slägt.
Tidsbilder ur sjuttonde och adertonde århundradet. D.
I—4. Örebro 1846—49.
123. Trollope, A. Disponenten. Ofversättning från Engelskan.
Linköping 1860.
124. Gumaelius, G. VV. Tre löjtnanter på en jagtresa. Novell.
örebro 1870.
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125. Scott, Walter. Det farliga slottet. Öfvers.
126. b » Grefve Robert af Paris. Öfvers.
127. » » Redgauntlet. Öfvers.
128. B » St. Ronans brunn. Öfvers.
129. B » Svarta Dvärgen och Montrose. Öfvers.
130. B » Peveril affjellet. Öfvers.
131. b » Bruden af Lammermoor. Öfvers.
132. B B Abboten. Öfvers.
133. B B Klostret. Öfvers.
134. B B Sjöröfvaren. Öfvers.
135. [Witzleben.] , Carl den Nionde och Hugenotterna af A. von
Tromlitz. Öfversatt af C. A. L.. n. Örebro 1842.
136. [Yonge]. Familjen Bynevor eller moln på lifvets himmel.
Öfversättning från Engelskan. D. 1, 2. Linköping 1861.
137. Moore, Thomas. Epikureen. Berättelse. Öfversatt afX.
Arnell. 2:a uppl. Örebro 1871.
138. Gift och ogift eller ännu några sanna skildringar %r det
husliga lifvet af författaren tili nSanna skildringar ur
det husliga lifvets. Ny titelupplaga. Stockholm (Gefle
1852, 53.)
139. Guiraud, A. Flavianus eller från Rom tili aknen. Tids-
bilder från tredje århundradet efter Kristus. Öfversatt
af I. J. Broden. Tre delar i ett band. Örebro 1873.
140. Cummings, M. Mabel Vaughan. Öfversättning från En-
gelskan. Linköping 1858.
141. Welper, E. Platon och hans tid. Historisk-biografisk lef-
nadsbild. Öfversättning. Örebro 1866.
142. Disraeli, B. Henriette Temple. En kärlekshistoria. Lin-
köping 1859.
143. Nonnen, E. Lifvets skola, eller ädel säd ochrikakärfvar.
Berättelser för ungdom. Med kolorerade plancher. Stock-
holm 1868.
144. Wetterbergh, C. A. (Onkel Adam). Guvernanten. Pa-
storsadjunkten.
145. B Får gå! Ett namn.
146. b Paraleller. Tännforsen. Fyrväpplingen.
147. » Hat och kärlek.
148. b Träskeden. Grindstugan vid Nygård. Tre Skrå-
köpings-skizzer.
149. » Minnen från minä informatorsår. Tant Marga-
rethaa soireer. Småstycken. Ben unga svalan.
En ikånsk bondhistoria.
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150. Wetterbergh, C. A. Mormors spinnrock. Petter Abel. Sor-
gebarnet. Strumpväfvarens barn. Pfefferkoms resemin-
nen. Småstycken: En opinionsyttring: Skatorna. Tele-
grafstolparna. Vår nasta.
151. Cooper, C. F. Banditen. Öfvers.
152. B b Sjötrollet. Öfvers.
153. B B Lionel Lincoln. Öfvers.
154. B » De begge amiiralema. öfvers.
155. » » Mercedes af Castilien. Öfvers,
156. B » Öfvers.
157. B » Satanstoe. Öfvers.
158. » » Landtmätaren. Öfvers.
159. b b Röde Fribytaren. Öfvers.
160. » b Spionen. Öfvers.
161. Svenska folkböcker, sagor, legender och äfventyr, efter
äldre upplagor och andra källor af P. O. Bäckström. Bd.
1, 2. Stockholm 1845—48.
162. Svenska folksagor och äfventyr. Efter muntlig öfverlem-
ning samlade och utgifna af G. O. Hylten-Cavallius och
G. Stephens. D. 1, 2. Stockholm 1844.
163. Dumas, Alex. Kapten Richard. Öfvers. Stockholm 1856.
164. Goldsmith, O. Landtpresten i Wakefield. Öfvers.'s uppl.
Stockholm 1860.
165. Cervantes. Bon Quixote. För ungdom bearbetad efter
Florian. Med plancher. Stockholm 1857.
166. Sagor Om Völsungar och Gjukungar. Med 4 stålstick.
Stockholm 1858.
167. Oehlenschläger. Sagor om Nordens Gudar. Öfvers. jemte
mythologisk inledning. 2 delar i ett band. Stockh. 1857.
168. Be ryktbaraste ooh intressantaste brottmålshistorier från
alla tider och länder, hemlighetsfulla historiska tilldra-
gelser och gåtlika personligheter. Fem delar. Stock-
holm 1859.
169. Scott, W. Bob Roy. Öfvers.
170. B Korsfararnes berättelser. I—2.1—2. öfvers.
171. » Fornforskaren. Öfvers.
172. B Anna af Geierstein. Öfvers.
173. Auerbach, B. Byhistvrier från Schwarzwald. Öfvers. från
Tyskan. H. 1, 2. Stockholm 1849, 50.
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174. Tusen och en natt. 2 delar med plancher. Öfversatt
af Gustaf Thomee. Stockholm 1854—55.
175. Fouque. JJndine. En berättelse. Öfvers. 2 uppl. Sthlm
1859.
176. Goethe. Werthers lidanden. Öfvers-. s:e uppl. Stockholm
1860.
177. Ward, M. Mannen blanä Mormonerna. H. I—s.1 —5. Stockh.
1857.
178. Smollett, T. Humphry Clinkers resa. Öfvers. från Engel-
skan af H. S. Cederschiöld. Wexiö 1855.
179. Zschokke, H. Noveller. Bd. 1, 2. Stockholm 1854.
181. Grimm, A. L. Sagor från Grekemas och Romamcs hjelte-
ålder. Öfvers. af S. Cavallin. D. 2. Lund 1868. (med
plancher).
182. B. G. Niebuhrs QreHtka hjeltesagor. Berättade för hans
son, jemte ett bihang om Grekiska gudalärans förnäm-
sta personligheter. Stockholm 1850.
183. Ridderstad, C. F. Tänne Green. Linköping 1864.
184. Zedritz, C. E. Samlade skrifter. D. I—3. Örebro 1862.
185. Almqvist. Jagtslottet. 2 tillökta uppl. Sthlm 1840.
186. » Hermitaget. Vargens dotter. 2 uppl. Stock-
holm 1840.
187. J> Drottningens JuvelsmyeJte. H. 1, 2. 2 uppl.
Stockholm 1841.
188. » Återlwmsten. Araminta May. TJrnan. 2 uppl.
Stockholm 1839.
189. » Herr Hugos Akademi. Hvad är penningen?
Poesi och Politik. FolTtnöjen m. m. Stockholm
1839.
190. » Målaren. Prestens Stållning. Stockholm 1840.
191. Ridderstad, C. F. Stolts Elisif. Komantisk berättelse.
Linköping 1864.
» » Ekenäs. Romantisk berättelse. Linkö-
ping 1865.
192. Templet vid Ganges stränder. D. 1, 2. Linköping 1861.
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Lexika.
193. Granberg, P. A. EngKsh and Sioedish pocketdictionary ,
eller Engelskt och Svenskt handlexikon. Öfversedt och
tillökt af G. Deleen. Örebro 1832.
194. Heinrich, C. Tyskt och -Svenskt handlexihon. D. 1, 2.
3:dje uppl. Örebro 1535.
195. » » Svenskt och Tyskt handlexikon. 3:dje uppl.
förbättrad och tillökt af F. Eimele. Örebro
1841.
196. Jonchere, C. de la. Nouveau dictionnaireportatif Fran-
cais-Suedois. Nytt Franskt och Svenskt handlexikon.
r>:te uppl., omarbetad och tillökt [af J. A. Fahlroth.]
Örebro 1836.
197. Deleen, C. Tysk och Svensk ordbok. Örebro 1836.
198. Nordforss, E. Nytt Svenskt och Fransyskt handlexikon.
2:a uppl. öfversedd och tillökt af Carl Deleen. D. I—2.
Örebro 1827.
Planschverk och Blandade ämnen.
199. Svecia illustrata. Afbildningar af Sveriges monumentala
prydnader och fornlemningar, konstverk och naturskön-
heter. Stockh. fol. (litogr. i Diisseldorf).
200. Vandringar genorn verlden och naturen. (Utg. af G.
Thomee ooh O. M. Ekbohrn). Stockholm 1852.
201. Samtidstaflor, Månadsskrift för bildade läsare, utg. af
G. Thomee. 1 årg. 1854. H. I—l2.1 12. (Innehåller: Sesse,
Turkiska riket, Welliagtons lefverne, Mädler, Stjernhim-
meln, Australien och Van Diemens land, Skandinavien
i Fornåldern, m. m.)
202. lllustreradt tidsfördrif. 1858. K:r I—l2.1 —12. 4:o.
203. Läsning för alla i hemmet och på resan. N:r I—lo.
Stockholm 1855. (Innehåller: Margaretha Lejonhufvud,
Minnen från Goda Hopps udden, Skattgräfvaren af
Musceus, Om Nordpolsexpeditioner, Änekdoter om Fred-
rik den store m. m.)
204. Ellis. Englands döttrar, deras ställning i samhället,
deras kali och ansvaT. Öfvers. Stockholm 1856.
205. Ellis. Englands qvinnor, deras samhällspligter och hus-
liga vanor. Stockh. 1855.
206. Agardh, C. A. Samlade shrifter af blandadt irmehåll.
Bd. 1, 2. Lund 1863.
207. Norsha armeens nuvarande uniformer. 8 plancher i färg-
tryck. Örebro 1866. stor fol.
208. Svenska armeens och flottans nuvarande uniformer ixy-
lografiskt fäxgtryck. Örebro 1866.
209. Beck. Från Jcrigsskådeplatsen: en samling karrikatyrer.
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